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A
ssociation indépendante accueillant des adhérents d’horizons variés, la SFER se donne pour
mission de produire et diffuser la connaissance scientifique, de permettre la confrontation
d’opinions scientifiquement fondées. 
Pour les chercheurs et les enseignants, pour les professionnels des secteurs public et privé, elle
constitue un moyen de comprendre, tant au niveau national qu’européen et mondial, les évolu-
tions économiques et sociales de la sphère agricole, agroalimentaire et rurale, de s’informer sur
les impacts des nouvelles dispositions des politiques agricoles. 
La SFER met en œuvre la mission qu’elle s’est donnée à l’occasion des colloques et séminaires
qu’elle organise et avec la publication de sa revue Économie Rurale, le tout grâce à un réseau de
spécialistes et d’experts dûment reconnus par leurs pairs. 
Dans ce cadre, la SFER, en 2004, constatant l’importance des travaux menés récemment « au
nom de la qualité » a jugé opportun de faire le point sur cette question essentielle, pour notre
société, de la qualité des produits agricoles et alimentaires et de s’interroger sur les perspectives
qui en découlent.
C’est ainsi qu’un important colloque a été organisé sur ce thème à Clermont-Ferrand, les 5 et
6 octobre 2005, en parallèle avec le Sommet de l’élevage et avec le soutien de nombreux orga-
nismes, tant institutionnels que privés.
Selon une pratique maintenant bien rodée, Économie Rurale s’est engagée dans la valorisation
de la production scientifique présentée au cours du colloque, en respectant ce qui fait sa singu-
larité. Celle-ci est à double face : d’un côté, la revue assume sa mission de transfert des connais-
sances à l’issue des manifestations qu’organise la SFER, comme les colloques mais, d’un autre côté,
elle se doit de préserver son statut de revue scientifique, appliquant des procédures éditoriales
rigoureuses vis-à-vis des auteurs dont les textes correspondent aux objectifs de la revue. 
Deux numéros seront ainsi dédiés au colloque « Au nom de la qualité », dans lesquels ensei-
gnants, chercheurs et professionnels trouveront une source de données et d’analyses validées scien-
tifiquement autour des trois grands thèmes : « Agricultures, Alimentations, Territoires » qui
constituent le cœur de la publication.
*
*  *
Dans ce premier numéro, il est proposé à nos lecteurs une première sélection d’articles pour
explorer ce domaine dont la problématique a considérablement évolué et pour contribuer à
répondre à la question : « Quelle(s) qualité(s) demain, pour quelle(s) demande(s) ? ».
J’invite nos lecteurs à prendre connaissance de l’introduction exposant l’objectif éditorial
choisi pour ce numéro. ■
Bernard ROUX
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